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Abstract 
This research is aiming at analyzing the use of Arabic loan words in Indonesian 
language and conducting contrastive analysis between the two languages for the 
purpose of making teaching materials. To this end, the researcher used descriptive, 
analytic, and survey-based method. In so doing, the researcher identifies, classifies, 
and describes all that related to Arabic loan words in Indonesian language. The 
researcher then analyzes them in terms of phonetic, morphology, and semantic. 
Likewise, the researcher uses contrastive method to analyze the differences between 
Arabic and Indonesian language in all linguistic levels and to predict difficulties that 
Indonesian students might face in learning Arabic. This research concludes that 
Arabic loan words in Indonesian language make learning Arabic easier for Indonesian 
students. Accordingly, Arabic loan words should be considered in devising Arabic 
learning materials. It also discovers that the best method to make Arabic learning 
materials for Indonesian students should be based on scientific processes, that is by 
devising Arabic teaching materials which is purposely designed for non-Arabic 
speakers. Similarly, the contrastive method also ends up in conclusion that the 
employment of Arabic loan words makes Arabic learning processes easier. This 
research recommends the use of Arabic loan words available in Indonesian language 
when designing learning materials. By doing so, students can easily make linguistic 
associations and finally understand learning subjects with ease. 
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إن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أصبح عملية تربوية وتعليمية مستقلة 
ببرامجها ومناهجها وكتبها التعليمية، لأنه يقدم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية إلى 
ينتمون إلى الحضارة العربية ولا يعرفون الكتابة بالعربية والتحدث بها، إذ لابد الذين لا 
من وجود خطط ومناهج ومقررات وهيئات تدريس تختلف عن نظيراتها المقدمة للذين 
َعد العربية لغتهم الأولى.
ُ
 ت
ويشهد ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها نشاطا ملحوظا في كثير من 
البلدان الإسلامية يهدف إلى تيسير سبل نشرها على أسس تربوية سليمة، وذلك خدمة 
لهذه اللغة واستجابة للإقبال المتزايد على تعلمها في مختلف بقاع العالم وتحقيقا لأهداف 
إسلامية وحضارية واقتصادية، فاجتهدت المؤسسات التعليمية والهيئات التربوية 
ة في تخطيط برامج دراسية ووضع مناهج تربوية ومقررات والمعاهد العربية الإسلامي
 خاصة بهذا المجال.
 من هذه المشكلة ثمة محاولات من الخبراء في ميدان تعليم اللغة العربية 
ّ
وللحد
في وضع المعايير والضوابط والأسس العلمية التي ينبغي الاستناد إليها في إعداد المواد 
غات من نتائج الدراسة التقابلية بين اللغة العربية والل التعليمية بالإضافة إلى الاستفادة
التي مفادها أن أفضل  seirF  selrahCالأصلية للطلاب الذين يتعلمونها بناًء على فرضية 
 في تعليم اللغة الأجنبية هي تلك المواد المبنية على وصف علمي 
ً
المواد التعليمية فعالية
 .1دقيقة بالأنظمة المقابلة لها في اللغة الأم للمتعلم لأنظمة اللغة المراد تعلمها مع مقارنة
 بالباحث إلى القيام بهذه الدراسة إسهاما منه في 
ْ
وهذه القضية هي التي حدت
تطوير وتحسين برامج تعليم اللغة العربية للإندونيسيين، لقد لاحظ أن المفردات العربية 
                                                          
الرياض، عمادة شؤون  ،التقابل اللغوي وتحـليل الأخطاء ،سحاق محمد الأمينمحمود إسماعيل صيني وإ1 
 .5، ص 1982المكتبات، جامعة الملك سعود، 
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ا تسهل يرة مما يجعله يفترض أنهالمقترضة الشائعة الاستعمال في اللغة الإندونيسية كث
تعليم اللغة العربية للطلاب الإندونيسيين إذ إنها تعد ذخيرة لغوية يمكن الاستفادة منها 
في تأليف نصوص المواد التعليمية ويحسن اتخاذها مدخلا ميّسرا لتعليم اللغة العربية 
ة نتائج الدراس لهؤلاء الطلاب. وكذلك يرى الباحث أن المواد التعليمية المبنية على
التقابلية بين اللغة العربية وبين اللغة الإندونيسية تشكل الأساس في تحقيق الغاية 
المرجوة من تعليم اللغة العربية لأبناء إندونيسيا، إذ إن هذه الدراسة تساعد الباحث على 
معرفة الصعوبات التي سيواجهها الطلاب الإندونيسيون عند تعلمهم اللغة العربية من 
 تسهيلا للطلاب ج
ً
ى له تقديم المتشابه أولا
ّ
راء الاختلاف بين لغتهم واللغة العربية. فيتسـن
ى له زيادة 
ّ
وتأخير ما عداه حتى يصبح لدىهم رصيد لغوي يمكن الاعتماد عليه كما يتسـن
التدريبات التي تعالج المشاكل المتوقعة. الأمر الذي جعله يعزم على إجراء الدراسة 
ن اللغتين ليستفيد من نتائجها في إعداد وتأليف النصوص للطلاب التقابلية بي
 الإندونيسيين.
 
 نبذة عن الدولة الإندونيسية
إن لفظ إندونيسيا يوناني الأصل يتركب من كلمتين وهما "إندوس" أي الهند و 
"نيسوس" أي الجزر. وكانت إندونيسيا قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها تعرف 
" أي جزر الهنـــــد الهولنـــــديـــــة. وقعـــــد إعلانهـــــا الاســــــــــــتقلال من adnaleB aidniH" بـــــاســــــــــــم
آب  11ســـنين في  0ســـنة واليابان حوالى  350الاســـتعمار الذي مارســـته هولندا لمدة حوالى 
م أصــــــــبحت معروفة باســــــــم إندونيســــــــيا. وكان أول رئيس ألقيت على عاتقه رئاســــــــة  5941
 جمهورية إندونيسيا أحمد سوكارنو.
إندونيسيا أكبر أرخبيل في العالم حيث يتبعها عدد هائل من الجزر يزيد على وتعد 
جزيرة، ستة آلاف منها مأهولة بالسكان، وأكبر هذه الجزر جزيرة كاليمانتان أو  53301
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ألف كيلومتر  405برنيو التي لها حدود مشتركة مع ماليزيا من الشمال وتبلغ مساحتها  
ألف كيلومتر  019سية هي جزيرة سومطرا وتبلغ مساحتها مرقع. وثاني أكبر جزيرة إندوني
مرقع ثم جزيرة إيريان جايا التي لها حدود مشتركة مع بابوا غينيا الجديدة وتبلغ مساحتها 
ألف كيلومتر مرقع ثم  481ألف كيلومتر مرقع ثم جزيرة سولاويس ي وتبلغ مساحتها  139
ألف كيلومتر مرقع،  101تبلغ مساحتها جزيرة جاوى التي فيها عاصمة إندونيسيا جاكرتا و 
 .1ومن الجزر الشهيرة جزيرة بالي التي تقع في الحد الأقص ى الشرقي لجزيرة جاوى 
 دخول اللغة العربية إلى إندونيسيا
تضــــــــــــاربت الأقوال حول بداية دخول العرب إلى إندونيســــــــــــيا ولا أحد يعرف على وجه 
ن المنـاطق الإنـدونيســــــــــــيـة وقـد بــذل التحـديـد من هو أول نـاطق عرقي وصـــــــــــــل إلى منطقـة م
 العلماء والمؤرخون جهودهم لكشف النقاب عن هذه الحقيقة الغامضة.
وبــــالنطر إلى هــــذه أقوال معء العلمــــاء حول هــــذا الموضــــــــــــوع، يمكن القول بــــأن 
بــدايــة قــدوم العرب إلى إنــدونيســــــــــــيـــا كــانــت منـــذ القرن الأول الميلادي، وبــد وا يتجْمهرون 
واتخذوا أماكن اســــــــتيطانهم في المناطق الغربية من المناطق  ويســـــــتوطنون مشــــــــكل ملحو 
الإندونيســــــــية منذ أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الميلادي. وبد وا في تأســــــــيس 
 المملكة بتنصيب زعيمهم العرقي.
واللغة العربية دخلت إلى اندونيسيا مصاحبة دخول العرب إلى إندونيسيا، وأما 
ارتباطا وثيقا بانتشار الإسلام فيها. وذلك بوصفها لغة الدين الإسلامي انتشارها فمرتبط 
 ولغة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
 تأثير اللغة العربية في اللغة الإندونيسية
لقـــد مرت القرون الطوال على الاحتكـــاو اللغوي بين اللغـــة الإنـــدونيســــــــــــيـــة وبين 
بيــــة الإســــــــــــلاميـــة تفوقــــت على الحضـــــــــــــــارة اللغـــة العربيـــة، ولا غرو في أن الحضـــــــــــــــارة العر 
                                                          
 .7ص  م، 1882جاكرتا، مطبعة الدولة الإندونيسية،  ،لمحة عن إندونيسيا وزارة الإعلام بإندونيسيا، 2
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الإندونيســية في بادا الأمر والعصــور القديمة مما أدى إلى تأثر الحضــارة الإندونيســية في 
عدة مجالاتها بما فيها اللغة بالحضــــــــارة الأعلى وهي الحضــــــــارة العربية الإســــــــلامية. ويقول 
حا وم دليلا علميا واضفيصـل السـامر في هذا الصدد "إن آثار لغة ما في لغة ثانية إنما يق
على تفوق اللغــة الأولى بحيــث تحتــل مكــانتهــا في لغــة أخرى وتصــــــــــــبح جزءا لا يتجزء منهــا، 
 .0وإن وجود أثار لغة ما في لغة أخرى يقوم أيضا دليلا على وجود تأثير ثقافي وحضاري"
واللغة العربية باعتبارها لغة نقية لم تتعرض لتأثير لغات أخرى مشـــــــــكل كبير قد 
بــدورهـــا في لغــات أخرى بمــا فيهــا اللغـــة الإنـــدونيســــــــــــيــة، وكـــانــت مظــاهر تـــأثير اللغـــة  أثرت
العربيـــة  في اللغـــة الإنـــدونيســــــــــــيـــة تنحصــــــــــــر في ثلاثـــة جوانـــب هي الكتـــابـــة، والأصــــــــــــوات، 
 والمفردات، وفيما يلي توضيح ذلك:
 تأثير اللغة العربية في كتابة اللغة الإندونيسية أولا :
وازدهار الدراسات الإسلامية في المناطق الإندونيسية  معد دخول الإسلام واتشاره
أصــــــــــبحت اللغة الميلايوية تكتب بالحروف العربية في جميع المجالات من العلوم والثقافة 
وفي  )uyaleM barA nasiluT( الميلايوي  والآداب ويطلق على هذه الحروف الخط العرقي
 .4)iwaJ nasiluT( ماليزيا تسمى بالخط الجاوي 
 تأثير اللغة العربية في الأصوات الإندونيسية : ثانيا
هناو معء الأصوات الدخيلة في اللغة الإندونيسية مقترضة من اللغة العربية. 
 وهذه الأصوات كالتالي:
 /ف/ صوت احتكاكي شفوى أسناني مهموس. .1
                                                          
 .12ص  ،ع السابق، المرجفيصل السامر 3
 ( أسس تدريس اللغة barA asahaB narajagneP namodeP ,idratuS otnayluM 4
   79 egap ,9791 .atrakaJ ,sserP amagA nemetrapeD )العربية
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لا توجد كلمة إندونيســـية الأصـــل تحوي هذا الصـــوت، وهو ليس صـــوتا أصـــليا في  
الإندونيســـــــــية، ويعد هذا الصـــــــــوت من الأصـــــــــوات المقترضـــــــــة من اللغة العربية، لأن اللغة 
 5جميع الكلمات التي تحوي هذا الصوت مقترضة من اللغة العربية ومثال ذلك:
 )فقه(hikiF   )فراسة( tasariF
 /ش/ صوت احتكاكي لثوي غاري مهموس. .1
 مقترضـــــــة من اللغةجميع الكلمات الإندونيســـــــية التي تشـــــــتمل على هذا الصـــــــوت 
 العربية مما يدل على أن هذا الصوت عرقي الأصل مثال ذلك:
 (شكر)rukuyS   (شرط)tarayS 
 /ز/ صوت احتكاكي لثوي مجهور. .0
أكثر الكلمـات الإنـدونيســــــــــــيـة التي تحتوي على هذا الصــــــــــــوت مقترضــــــــــــة من اللغة 
 :ة ومثال ذلكالعربية. مما يعني أن اللغة العربية أثرت في أصوات اللغة الإندونيسي
 (زنا)aniZ    (زاهد)dihaZ 
 تأثير اللغة العربية في المفردات الإندونيسية : ثالثا
اللغـة الإنـدونيســــــــــــيـة تحتوي على عـدد كبير من المفردات المقترضـــــــــــــة من أصــــــــــــول 
عربية، وقد أدت اللغة العربية دوًرا كبيًرا في تكوين مفردات اللغة الإندونيســـــية، وســـــتأتي 
مة المفردات العربية المقترضــــــــة في اللغة الإندونيســــــــية ويذكر الباحث هنا إن شــــــــاء  قائ
 معء الأمثلة من تلك المفردات حسب مجالاتها:
 المفردات الدينية: .1
 مأخوذة من صلاةtalohS 
                                                          
المعجم الكبير للغة ( aisenodnI asahaB raseB sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD 5
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 المفردات الاجتماعية: .1
 مأخوذة من هديةhaidaH 
 المفردات الاقتصادية: .0
 مأخوذة من معاملةhalamauM 
 السياسية:المفردات  .9
 مأخوذة من سياسيةtasaiS 
 المفردات الفكرية: .5
 مأخوذة من علمumlI 
 المناسبات الدينية .3
 مأخوذة من عيد الفطرirtiF ludI 
ه اللغة العربية 
ْ
 على ش يء فإنها تدل على الدور الكبير الذي أدت
ْ
وهذه الأمثلة إن دلت
 في تكوين مفردات اللغة الإندونيسية.
 للغة العربية إلى اللغة الإندونيسيةالاقتراض اللغوي من ا
 مفهوم الاقتراض اللغوي 
لا يختلف اثنـــان في أن احتكـــاو الشــــــــــــعوب وتعـــايشــــــــــــهـــا معـــً ا يؤثر في اللغـــات التي 
تتكلمها فتتسـرب الكلمات من لغة إلى أخرى، ويتناسب ججم ما يتسرب من لغة إلى غيرها 
ب تلك اللغة على غيره من الشـــــعو من اللغات تناســـــبا طرديا مع تأثير الشـــــعب الذي يتكلم 
 التي تتعايش معه.
وتتعدد أسباب احتكاو الشعوب التي تؤدي بدورها إلى احتكاو اللغات وتسريب 
الكلمات فيما بينها، فبالإضــــــافة إلى الاكتســــــال والاحتلال والحرب، هناو الةجرة والتجارة 
 وحركة الترجمة وانتشار الدين.
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الظروف التي تطرأ في حيـــاة الأمم تؤدي إن اللغـــات يـــأخـــذ معضــــــــــــهـــا من معء، فـــ 
حتما إلى الاتصــــــــــــال والاحتكاو اللغوي ودخول كلمات جديدة إلى كل لغة من غيرها، وقد 
 gniworroBاصــــــــــــطـلـل عـلـمــــــاء اللغــــــة على هــــــده الظــــــاهرة الأخيرة بــــــالاقتراض اللغوي "
 .3"egaugnaL
 هــــذه وأمــــا التعريف الاصــــــــــــطلا ي للاقتراض اللغوي عنــــد معء من تطّرقوا إلى
الظـاهرة فهو إدخـال أو اســــــــــــتعـارة ألفا أو غيرها من لغة إلى أخرى. وقد اســــــــــــتعمل أهل 
" والإدخــــــال tnurpmE" والــنــقــــــل والاســـــــــــــتــعــــــارة "gniworroBالــلــغــــــات لــفــظ الاقــتــراض "
"، sdroWnaoL" وأطلقوا على الألفا المقترضــــــة التي أضــــــافوها إلى لغتهم "noitavonnI"
لية نقل الألفا واسـتعارتها لفظ التعريب وعلى الألفا وأما العرب فقد أطلقوا على عم
 .1المقترضة الألفا المعّربة
وتسـتند نسـبة الألفا المقترضة في لغة ما إلى مستوى الاحتكاو وعمق الاتصال 
الثقافي والحضــــــــاري بين اللغتين الآخذة والمعطية. ويدل ارتفاع نســــــــبة الألفا المقترضــــــــة 
كما يشــير إلى درجة اعتماد اللغة الآخذة على اللغة المعطية على عمق التواصــل والتعاون 
 .8وإلى كثرة الظروف والمجالات التي تستلزم الاقتراض
 طرق الاقتراض اللغوي 
هنــاو طرق عــدة تلجــأ إليهــا لغــة مــا عنــدمــا تقوم بــاقتراض كلمــة من لغــة أخرى، 
 منها:
انينهــا الصــــــــــــيغيـــة أن تـــأخــذ اللغـــة الآخـــذة من اللغـــة المعطيـــة الكلمـــة وتخضــــــــــــعهـــا لقو  .1
. مثــال ذلــك كلمــة رادار التي 4والصــــــــــــرفيــة، وتســــــــــــمى هــذه العمليــة بــالاقتراض المعــدل
                                                          
 364 egap .7891 ,niatirB taerG ,kooB ytisrevinU mimnU ,egaugnaL ,dleifmoolB 6
 .9، ص 9882دار الفكر،  بيروت، ،I، طالكلام المعرب في قواميس العرب أبو مغلى، سميح 7
 .92ص  الرازق حسن محمد، المرجع السابق، عبد 8
 .28ص  المرجع السابق، ،الحياة مع لغتين محمد على الخولي، 9
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الانجليزية  noisiveleTالإنجليزية، والتلفاز المعدلة من  radaRاقترضـــــــــتها العربية من 
 الإندونيسية التي تقترض من كلمة " قبول" العربية. lubaKومثل كلمة 
ات الكلمـات المقترضـــــــــــــة ترجمـة حرفيـة إلى كلمـة وطنيــة، أن تترجم اللغـة الآخـذة وحـد .2
وفي تلـك الحـالـة يكون عنـدنـا ترجمـة مقترضـــــــــــــة أو اقتراض مترجم والكلمـة الإنجليزيـة 
فهي لذلك كلمة مقترضــــــــــــة. أما  oisserpxEمأخوذة من الكلمة اللاتينية  noisserpxE
فهي اقتراض  فمــــأخوذة من كلمــــة لاتينيــــة مطــــابقــــة لهــــا kcurdsuAالكلمــــة الألمــــانيــــة 
فهو ترجمة  tagnirek idnamreBومثل التعبير الاصـــــــــطلا ي الإندونيســـــــــية  31مترجم
 .11مقترضة من التعبير الاصطلا ي العرقي تصبب عرقا
قد يتم الاقتراض بمزج كلمتين من أصلين مختلفين وجعلها كلمة واحدة وهذا يسمى  .3
حـدث حينما امتزجت ومثـال ذلـك مـا  gnidnelBأو المزج  noitanimatnoCبـالتـداخـل 
(كلا اللفظين معناه عال) لتكون الكلمة  xmuclAباللاتينية  hcoHالكلمـة الجرمـانيـة 
 .11  tuaHالتي أصبحت فيما معد tlaHالفرنسية القديمة 
قد يحدث في قليل من الحالات أن يـ ــــــــــــــــــــــبقل اللفظ المســــــــــتعار على حاله دون تغيير في  .4
يان إلا حين يثق المســـــــــتعير بقدرته على أصـــــــــواته أو صـــــــــيغه ولا يتم هذا في أغلب الأح
نطق اللغـة الأجنبيـة، وحين يرغـب في إظهـار مهـاراته بين أفراد بيفته، فكلما قوي المرء 
في معرفـة اللغـة الأجنبيـة مـال إلى عـدم التغيير في ألفـاظهـا المســــــــــــتعـارة أو التبـديـل من 
نجليزية، الإ  ameniCوذلـك مثـل كلمـة ســــــــــــينمـا التي اقترضــــــــــــهـا العربيـة من  01مظهرهـا
 التي اقترضها اللغة الإندونيسية من كلمة "صلاة" العربية. talohSومثل كلمة 
                                                          
 .324، ص 8882مكتبة الخانجي،  القاهرة، ،2،طفصول في فقه اللغة  رمضان عبد التواب، 01
يل درجة ، بحث تكميلى لنالتعبيرات الاصطلاحية وتدريسها للطلاب الإندونيسيين محمد عفيف الدين دمياطي، 11
 .55ص م،3001للغة العربية، عهد الخرطوم الدولي مالخرطوم،  الماجستير،
 .752ص  ، دار عالم الكتب، دت،أسس علم اللغة ماريوباي، 21
 .752ص  ، المرجع السابق،من أسرار اللغة إبراهيم أنيس، 31
 07
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قـد تقترض الكلمـة فيترجم جزء منهـا إلى اللغـة المقترضــــــــــــة ويبقل الجزء الآخر كمـا هو  .5 
وصــــــــــرفيم المأخوذة من  emenohPفي لغة المصــــــــــدر مثال ذلك صــــــــــوتيم المأخوذة من 
الأول من الكلمــة من الإنجليزيــة إلى العربيــة ، حيــث تمــت ترجمــة الجزء emehproM
 .91ويبقل الجزء الثاني كما هو في الإنجليزية، وتسمى هذه العملية باقتراض مةجن
وهناو معء اللغات النادرة التي تلجأ إلى وصــف الكلمة الأجنبية بدلا من ترجمتها أو  .6
لمــة الكاقترضــــــــــــهــا في شــــــــــــكلهــا الأصــــــــــــلي مثــل اللغــات الهنــديــة الأمريكيــة التي تصــــــــــــف 
 .51أي كلام سلمي قليل hceepS eriW elttiLبكلمات  gninohpeleT
 
 عوامل انتقال المفردات العربية إلى اللغة الإندونيسية
إن الاقـتـراض الـلـغـوي ليس أمرا غريبــــــا ولا يعتبر عيبــــــا من عيوب اللغــــــة، فهو 
دونيســــية الإنوســــيلة لتطور اللغة ونموها واتســــاع دائرتها، وبما أنه ليس معيب فإن اللغة 
كثيرا مـا كـانـت تقترض كلمـات من لغـات أجنبيـة لإضــــــــــــافة مفردات جديدة إلى قاموســــــــــــها. 
الأمر الذي يحدو معلماء اللغة إلى القول بأن اللغة الإندونيســــــــــية لغة هجينة إذ إنها مزيج 
من عــــدة لغــــات تكّون مجموعتهــــا مفردات اللغــــة الإنــــدونيســــــــــــيــــة، فمعظم لغــــات العــــالم 
 .31اللغة الإندونيسية السائدة تؤثر في
وقد أخذت اللغة الإندونيســية كثيرا من المفردات الأجنبية من اللغات المختلفة، 
 artsaS(زوجة)، و  irtsIفاللغة الإندونيســــــية أخذت من اللغة الســــــنســــــكرتية كلمات مثل 
                                                          
 .28ص  ،ابق،المرجع السالحياة مع لغتين  محمد على الخولي، 41
 ,8791 ,noitidE dn2 ,noS dna yelinU nhoJ ,egaugnaL dna citsiugniL ,ailuJ .S klaF51
  65 egap
 akatsuP aidemarG,(أفاق اللغة الإندونيسية)  aisenodnI asahaB alawarkaC .ududaB .SJ 61
 asahaB atak 01 irad 9 . ysnuM filA و       431 egap ,7991 ,atrakaJ .sserP amatU
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(دولـــة). وأخـــذت اللغـــة الإنـــدونيســــــــــــيـــة  arageN(وفى)، و  aiteS(رجـــل)، و  airP(أدب)، و 
 olaC(مكرونة)، و  imkaB(ســــــــفينة)، و  napmaSن مفردات اللغة الصــــــــينية منها كثيرا م
 aredneB(عــامــل). و أخــذت من اللغــة البرتغــاليــة كلمــات مثــل  gnakuT(ســــــــــــمســـــــــــــار)، و 
(قلم). وأخـــذت  aneP(حبر)، و  atniT(دقيق)، و  ugireT(رقصــــــــــــــة)، و  asnaD(رايــة)، و 
 nesoD(جوهرة)، و  nailreB(غــــــائــــــب)، و  nesbAمن اللغــــــة الهولنــــــديــــــة كلمــــــات مثــــــل 
(قطار). و أخذت من اللغة الإنجليزية كلمات مثل  rupeS(مناســب)، و  saP(محاضــر)، و 
(فريق).  miT(عصير)، و  suJ(نادي)، و  bulK(تخفيء)، و  noksiD(تعليم)، و  isakudE
 mudnaGو (قميص)،  ujaBومن اللغة الفارســـية أخذت اللغة الإندونيســـية كلمات مثل 
(شـــــــــــــــــــاة)، ومن اللغـــــــة  abmoD(بطــــــل)، و  nawalhaP(مجلس)، و  naweD(قـمح)، و 
(شــــــــــــعار)، و أخذت اللغة الإندونيســــــــــــية  ottoM(مدة)، و  opmeTالإيطـالية كلمات مثل 
. 11(حــداء) utapeS(حيــاء)، و  ulaM(إغراء)، و  uyaRمن اللغــة الأســــــــــــبــانيــة كلمــات مثــل 
غفيرا من مفردات اللغــة العربيــة بــالإضـــــــــــــافــة إلى  كمــا أخــذت اللغــة الإنــدونيســــــــــــيــة عــددا
 أخذها من اللغات المحلية.
وهذه الألفا الأجنبية الدخيلة في اللغة الإندونيســـــــــية تؤكد الحقيقة التي نادى 
بهـا علمـاء اللغـة الإنـدونيســــــــــــيون بـأن اللغـة الإنـدونيســــــــــــيـة مـا هي إلا لغـة مولـدة أو هجينة 
ر و لكثرة الكلمــات التي تنتمي إلى لغــات أخرى. لتعرضــــــــــــهــا لتــأثير لغــات أخرى مشــــــــــــكــل كبي
و"لقـد كـان تـأثير اللغـة العربيـة في اللغة الإندونيســــــــــــية أكبر بالقياس إلى تأثير لغات أخرى 
                                                          
( aisenodnI asahaB malad gnisA asahaB napareS rusnU .yddE ihtsuT namoyN 71
 ,9891 ,serolF ,sserP hadnI asuN .   الأجنبية إلى اللغة الإندونيسية) الاقتراض اللغوي من اللغات
 .28 ,76 egap
 27
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، لعمق الاتصــــــــــــال وقوتـه بين اللغتين العربيـة والإنـدونيســــــــــــيـة وانتشـــــــــــــار الثنـائيين 81فيهـا" 
 دونيسيا.اللغويين في اللغة العربية والإندونيسية من أبناء إن
وبمـــا أن اللغـــة الإنـــدونيســــــــــــيـــة لا تســــــــــــتعير مفردات اللغـــة العربيـــة إلا إذا حـــدث 
اتصــــــــال مباشــــــــر أو غير مباشــــــــر بين الشـــــــــعوب الناطقة بهاتين اللغتين، فإنه من الأهمية 
بمكان أن نســتعرض العوامل الرئيســية التي تلعب دورا كبيرا في تنشــئة الاتصــال وتقويته 
ة، ومن ثّم أدت إلى تســــــــــــرب كثير من الألفـا العربيـة في اللغـة بين العربيـة والإنـدونيســــــــــــيـ
الإندونيســــــــــــية، كما ســــــــــــنحاول كشــــــــــــف اللثام عن الوســــــــــــائل والكيفية التي تّم بها انتقال 
الألفـا العربيـة إلى اللغـة الإنـدونيســــــــــــيـة وإبراز أمعـادهـا على المســــــــــــتوى التجـاري والــديني 
 والثقافي وفيما يلي إيضال ذلك:
 ي العامل التجار 
لقد كانت الصــــــــلات التجارية بين الصــــــــين والعرب ترجع إلى عدة قرون قبل ظهور 
الاســــــــــــلام وإن التجــار العرب عرفوا إنــدونيســــــــــــيــا منــذ عهــد مبكر بــاعتبــارهــا محطــة مهمــة 
. وقد تعاملوا مع التجار المحليين وقد انتعشـــــت هذه التجارة وزاد 41لوصـــــولهم إلى الصـــــين
الاتصـــــــــــــال بصــــــــــــورة ملحوظــة حيـث كــان التجــار العرب يقومون بـالتجــارة ونشــــــــــــر الــدعوة 
الإســـــــلامية في آن واحد. وقد أشــــــــارت المصـــــــادر التاريخية إلى أنهم ســــــــاهموا في نقل الأفكار 
تطوير التجـــارة المحليـــة وربطهـــا بـــالتجـــارة والمبـــادا الـــدينيـــة إلى بلاد إنـــدونيســــــــــــيـــا وقـــاموا ب
العالمية عبر البحر، ونتيجة لهذا التعامل انتشــــــــــــرت الثقافة الإســــــــــــلامية المســــــــــــلحة باللغة 
العربية في بلاد إندونيســيا وبدأ أولئك التجار يســتخدمون ويدخلون كلمات وتعابير عربية 
                                                          
 asakgnA ,) غابة اللغة الإندونيسية( aisenodnI asahaB alaggneJ. sibuL nasaH dimaH 81
 .7 egaP ,gnudnaB ,sserP
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عضــــها في يســــيين واندمج مفي تلك المناطق فجرت تلك الألفا تدريجيا على ألســــنة الإندون
 اللغات المحلية وخاصة معد ظهور الإسلام وانتشاره.
إن الاتصــــال غير المباشــــر بين العربية والإندونيســــية بواســــطة التجارة يعد نقطة 
البداية التي وضــــــعت الاجر الأســـــــا ــــــ ي للعربية في إندونيســـــــيا والتي وضـــــــعت اللبنة الأولى 
نـدونيســــــــــــيــة. ولا غرو في أن معظم الكلمــات المتعلقــة لانتقـال الألفــا العربيـة إلى اللغــة الإ 
بالتجارة قد تســـربت ودخلت اللغة الإندونيســـية نتيجة ذلك الاتصـــال المباشـــر بين التجار 
العرب والتجار المحليين الإندونيســــيين ما بين القرن الثالث والرامع الميلادي حيث أشــــارت 
 .31ذلك الحينالسجلات الصينية إلى استيطان العرب في أتشيه منذ 
(قطن) و  nutaK(عقد) وأســماء البضــائع نحو  dakAوعليه فمن المرجل أن كلمة 
(قميص) و أســــــــــــمــاء الأججــار الكريمــة المتــداولــة و الكلمــات التي لا يســــــــــــتغني عن  simaG
(ربــا) هي أولى الألفــا التي دخلــت  abiR(أمــانــة) و  hanamAاســــــــــــتعمــالهــا في التجــارة نحو 
 اللغة العربية.اللغة الإندونيسية من 
 
 العامل الديني
لقد دخل الإســلام إندونيســيا في القرن الأول الةجري أو القرن الســامع الميلادي إذ 
. 11013تحدثنا التقارير الصــينية أنه كان للعرب مســتوطنة في شــمال ســـومطرى منذ عام 
في ) –حاليا–وقد شـهد "سـليمان السـير" بوجود المسـلمين في جزيرة السـيلبيز (سـولاويسـ ي 
رحلتــــــه التي قــــــام بهــــــا خلال النصــــــــــــف الأول من القرن الثــــــالــــــث الةجري. وأن مركوفولو 
 143م ( 1411) التي زارهـــا ســــــــــــنـــة hecA) في حـــديثـــه عن منطقـــة آتشــــــــــــيـــه (olopocraM(
هجري) قد صــــرل بأن جميع ســــكان البلاد من عبادة الأوثان إلا في مملكة فرلاو الصــــغيرة 
                                                          
 .253ص  أحمد شلبى، المرجع السابق،02
 .253ص  المرجع السابق، 12
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قية من جزيرة ســــــــــــومطرى، حيث كان ســــــــــــكان المدن الواقعة في الزاوية الشــــــــــــمالية الشــــــــــــر  
 .11وحدهم مسلمين
و قد كان للإســــــــلام دور حضـــــــــاري وثقافي واجتمافي كبير، وبفضـــــــــله عرف ســـــــــكان 
إندونيســيا ديانة التوحيد وتعّرفوا على العالم الخار ي واتصــلوا به، كما كان للغة العربية 
لمين الإندونيســـــــيين، إذ إن هذه دور مميز في إيصـــــــال الاســـــــلام والمعارف الجديدة إلى المســـــــ
 لكتابه 
ً
اللغة لها صـلة وثيقة بدين الإسـلام حيث إنها تشاركه دائما أينما انتشر لكونها لغة
 العزيز وحديث نبيه الكريم فضلا عن أنها وعاء الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية.
ام للقيـــوبمـــا كـــان من الواجـــب على المســــــــــــلمين أن يتعلموا على الأقـــل مـــا يكفيهم 
بالشـعائر الدينية والفروض العينية من صــلاة وصـيام وجج وغير ذلك، كان ذلك يقت ــ ي 
حفظهم لبعء الســــــــــــور القرآنيــة وقعء الأدعيــة المــأثورة وتعلم كلمــات دينيــة كــالتحميــد 
والتســـــــــــبيح والتهليل وغير ذلك. ولا ريب في أن يكون معء التجار الذين أتوا بالإســـــــــــلام إلى 
وا أيضـــا على فتح المدارس القرآنية وتدريس شـــ يء مســـيط للمســـلمين إندونيســـيا قد ســـاعد
الإنـدونيســــــــــــين ممـا يحتـاجون إليـه. ولـذلـك فـإن معظم الألفـا الإســــــــــــلاميـة الأســــــــــــاســــــــــــيـة 
المتعلقـة بـالتوحيـد والفقـه والقرآن والشــــــــــــعـائر الدينية والتي لا يمكن أن يدخل الإســــــــــــلام 
من المعقول والمناســــــــب أن نضــــــــيف بدونها قد دخلت اللغة الإندونيســــــــية وتجنســــــــت بها، و 
إليها مجموعة الكلمات المتعلقة بالقراءة والكتابة وكذلك أســماء الأيام العربية ومن أمثلة 
 lilhaT(تكبير)، و  ribkaT(قرآن)، و  na'ruQ(صـــــــل)، و  haS(نبي)، و  ibaNتلك الكلمات: 
 .01(جمعة)، وغير ذلك ta'muJ(تجويد)، و  diwjaT(لفظ)، و  lafaL(تهليل)، و 
وغني عن البيان أن دخول الإســلام إلى الإندونيســيا قد أف ــ ى إلى ازدياد الصــلات 
بين إندونيســـــــــــيا وســـــــــــائر البلاد الإســـــــــــلامية الأخرى، فقد أثر الإســـــــــــلام في حياتهم الثقافية 
                                                          
 و .907 الجزء الثاني، ص ،8782القاهرة، دار الوعي العام،  ،موسوعة العالم الإسلامي أحمد الشلبي، 22
 .04ص  ،2882المصرية العامة للكتاب،  الهيئة القاهرة، ، ترجمة عبد العزيز جاويد،رحلات مركوبولو
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والفكريــة وعــــــــــــجعهم على المعرفــة، فــأوقف العلمــاء حيــاتهم على البحــث والتــأليف وطلــب 
كان أســاس الحضــارة المدنية في إندونيســيا، وقد غلب الإســلام حياتهم من حال  العلم مما
إلى حال فتأثروا بالثقافة الإســــــــــــلامية مما يؤدي إلى ازدهار ونهضــــــــــــة ثقافة الإندونيســــــــــــيين 
 وحضارتهم.
وقـد قـام العلمـاء ورجـال الـدين الإنـدونيســــــــــــيين بترجمـة العلوم الــدينيـة إلى اللغــة 
امة الذين لا يعرفون اللغة العربية في فهم أحكام الدين. كما الإندونيســــــــــية لمســـــــــــاعدة الع
ألفوا كـذلـك عـدة كتـب باللغة الإندونيســــــــــــية عن التعاليم الدينية، وفي معء الأحيان قد 
لا يجــد العلمــاء والمؤلفون في اللغــة الإنــدونيســــــــــــيــة مــا يســـــــــــــد حــاجتهم من الألفــا للتعبير 
 الدينية لكي تســد ذلك الفرا . وبذلك دخلوتوضــيح الأحكام فاســتعاروا الألفا العربية 
 الكثير من الألفا العربية في اللغة الإندونيسية.
 العامل الثقافي والحضاري 
بدأت حركة الثقافة الجديدة للمســـــلمين الإندونيســـــيين في العصـــــر الحديث منذ 
أواخر القرن التاســــــــــع عشــــــــــر بالدعوة إلى إصــــــــــلال الشــــــــــؤون الدينية بإندونيســــــــــيا وتطوير 
) هي المراكز الأولى للثقافة العربية الإســلامية في nertnasePالتعليم. وكانت "الباســنترين" (
 إندونيسيا التي ترمي إلى إصلال الشؤون الدينية وتدريس العلوم الدينية واللغة العربية.
وقد كان طامع الثقافة عربيا إســــــلاميا صــــــرفا حيث إن الشـــــــعوب التي اعتنقته لم 
قـــــافيـــــة راقيـــــة من قبــــــل. ونجـــــد أثر هـــــذه الثقـــــافـــــة في اقتراض اللغــــــة تكن لهـــــا تقـــــاليـــــد ث
الإندونيســـــــــية لكثير من الألفا العربية في شـــــــــتى مجالات الحياة وأنشـــــــــفت المؤســـــــــســـــــــات 
الثقـــافيـــة والتعليميـــة وانتشــــــــــــرت اللغـــة العربيـــة. كمـــا دخلـــت اللغـــة الإنـــدونيســــــــــــيـــة عـــالم 




اللغة ء المؤلفات التي ك
العربية منها " تفســـــير المنير" للإمام النووي البنتاني وقعضـــــها باللغة الإندونيســـــية بالحرف 
العرقي  ككتــاب "مراد  في تحصــــــــــــيــل المعرفــة والأحكــام الشــــــــــــرعيــة" للإمــام عبــد الر وف 
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تـب بـالحرف العرقي الملاوي، وكـل هـذه المؤلفـات من  
ُ
ســــــــــــيـا تراث إنـدونيالســــــــــــنكيلي الـذي ك
 .91الفكري والثقافي في تلك الفترة، وهناو المخطوطات التي تشهد بذلك
وقـد كـان التـأليف ثم الترجمـة من العربيـة إلى الإندونيســــــــــــية من أغزر المنافذ التي 
تؤدي إلى إثراء اللغــة الإنــدونيســــــــــــيــة بــالألفــا والمفردات العربيــة، ولــذلــك دخــل كثير من 
(علم)  umlIإلى اللغة الإندونيسـية. فعلى سـبيل المثال لا الحصر  الألفا العربية العلمية
 mahaP(مــــدرســـــــــــــــة) و  hasardaM(ترتيــــب) و  bitreT(رموز) و  sumuR(فكر) و  rikiFو 
 (أداب) وما إلى ذلك. badA(فهم) و 
وقد أعجب الإندونيســــيون بالأدب العرقي فدرســــوه وتعلموه ونســــجوا على منواله 
نــــدونيســــــــــــيــــة، وقــــد تــــأثرت نظم القصــــــــــــيــــدة الواحــــدة في اللغــــة وقلــــدوه في أشــــــــــــعــــارهم الإ 
الإندونيسية معامل الارتباط بالقافية الواحدة في اللغة العربية. مما يؤدي إلى دخول عدد 
كبير من الكلمات العربية في اللغة الإندونيســــــــــــية، وقد اســــــــــــتعانوا كذلك بأوزان الشــــــــــــعر 
الإســــــــــــلام من اللغـة العربيـة إلى اللغـة  العرقي وذلـك لأن رجـال الـدين الـذين ترجموا مبـادا
الإندونيسـية لم يقتصروا على كتابتها نشرا بل بذلوا جهودهم في ترجمتها نظما فاستعانوا 
 ببحور الشعر العرقي وأشعارهم كالطويل والبسيط.
وليســــــــت أشــــــــعار العلماء وحدها هي التي تأثرت بالقافية العربية بل كذلك شــــــــعر 
لـديني الإنـدونيســــــــــــ ي يحتوي على نســــــــــــبـة مرتفعـة من الألفـا العـامـة. وكثير من الشــــــــــــعر ا
العربية المتعلقة بالتوحيد والشـــــــريعة التي اســــــــتوعبت في اللغة الإندونيســــــــية. ولذلك يعد 
 الشعر مصدرا أساسيا لدخول الألفا العربية إلى اللغة الإندونيسية.
وقـــد اســــــــــــتفـــاد مجلس اللغـــة الإنـــدونيســــــــــــيـــة في هـــذا العصــــــــــــر من عـــدد كبير من 
المفردات العربية في المجالات العلمية والحضـــــــارية، لأنهم وجدوا في اللغة العربية مصـــــــدرا 
                                                          
 (الأدياء الميلاويون) uyaleM naartsasuseK nawaikedneC. holludbA awaH ijaH itiS 42
 051 egap ,7891 ,rupmuL alauK
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غنيا للمفردات العصـرية ولأن الإسـلام قد اسـتمّر في توجيه أنظار المسلمين الإندونيسيين 
 إلى الكلمات العربية وإلى الثقافة العربية الإسلامية.
 الإندونيسيةدوافع اقتراض المفردات العربية في اللغة 
ســــــــبق أن أشــــــــرنا إلى أن دخول الإســــــــلام في إندونيســــــــيا أدت إلى دخول الحضــــــــارة 
 بذلك معارف جديدة ومجالات فكرية متعددة 
ْ
والثقافة العربية في إندونيســــيا، فأشــــرقت
وعلوم لم تكن من ثقــافــة الإنــدونيســــــــــــيين وطرائق تفكيرهم. فــاحتــاج الإنــدونيســــــــــــيون إلى 
لمعــارف والمعــاني التي ليســـــــــــــت موحودة في لغتهم. وبــالتــالي كــانــت الألفــا المعّبرة عن هــذه ا
الحـــاجـــة والضــــــــــــرورة هي أهم الـــدوافع التي أدت إلى إدخـــال كثير من المفردات العربيـــة في 
اللغة الإندونيســــــــية ولا غْرو في أن هذا الدافع هو الســــــــبب الشــــــــائع في كل اقتراض لغوي، 
 الات.وهو أمر ينطبق على اللغات جميعا في أغلب الح
ولم تكن كل المفردات الإندونيســــــــــــية المقترضــــــــــــة من اللغة العربية وليدة الحاجة 
والضــــــــــرورة فحســــــــــب بل هناو معء المفردات المقترضـــــــــــة من العربية ولها ما يرادفها من 
 المفردات الإندونيسية الأصلية ويكون السبب في ذلك تحسين التعبير والتفاخر.
ليها اقتراض اللغة الإندونيســــــــــية من اللغة وفيما يلى معء الأســــــــــباب التي يرجع إ
 العربية:
 سد حاجة اللغة الإندونيسية إلى تغطية قصور المفردات
إن من أســـــــباب اقتراض مفردات من لغة أجنبية معينة وجود مفردات جديدة في 
تلـك اللغـة الأجنبيـة ولم تتمكن اللغة المقترضــــــــــــة أو الآخذة من تعبير معاني هذه المفردات 
 مفرداتها، وذلك ما يحدث في اللغة الإندونيسية.الجديدة ب
فقـد شــــــــــــعر الإندونيســــــــــــيون بحاجاتهم إلى كلمات تعبر عن الأشــــــــــــياء التي لم تكن 
مــألوفــة في حيــاتهم قبــل احتكــاكهم بــالــدول المجــاورة فــاســــــــــــتعــانوا بــألفــا اللغــات الأخرى 
للتعبير عنها، وبما أن تعاليم الإسـلام جاءت إلى إندونيسيا بأفكارها ومصطلحاتها الخاصة 
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 اْستعاَر الإندونيسيون معء التي لم تكن مألوفة في حياة ا 
ْ
لإندونيسـيين فمن الطبييي أن
الألفا العربية لتغطية قصـــــور مفردات اللغة الإندونيســـــية على التعبير عن الفكرة التى 
 tarihkAتتضــمنها الكلمات غير المألوفة. وعلى ســبيل المثال لا الحصــر كلمات إندونيســية: 
(قربــان) ومــا  nabruK(مخلوق) و  qulhkaM(حرام) و  maraH(حلال) و  lalaH(آخرة) و 
إلى ذلــك. فكــل هــذه الكلمـات مقترضـــــــــــــة من اللغـة العربيــة ويكون هـذا الاقتراض لقصــــــــــــور 
مفردات اللغــة الإنــدونيســــــــــــيــة على تعبير الفكرة بمــا يرادفهــا من المفردات الإنــدونيســــــــــــيــة 
 .51الأصيلة
 ربيةميل بعض الإندونيسيين إلى الترف التعبيري والتفاخر باللغة الع
يتشـــــــــــدق بهذا الترف التعبيري معء الإندونيســـــــــــيين الذين يحاولون إظهار قربهم 
من اللغــــة العربيــــة وتشــــــــــــبههم بــــالعرب. ويكون ذلــــك نتيجــــة إعجــــاب معء المســــــــــــلمين في 
إنـــدونيســــــــــــيـــا بـــالعرب والميـــل إلى تقليـــدهـــا. وهـــذا في واقع الحـــال لـــه مـــا يبّرره فـــإن الهـــدف 
لِحفا والدفاع عن اســـــــتمرارية الحياة التي يحيط بها الرئيســـــــ ي وراء الترف التعبيري هو ا
 talohS. ولذلك اســتعمل الإندونيســيون كلمات عربية إســلامية من أمثال: 31دين الإســلام
 irtiF ludI'( ) و  hallA(عبــادة) و  hadabI(صــــــــــــلــة الرحم) و  imharrutaliS(صــــــــــــلاة) و 
وإن كان في اللغة الإندونيســــــــــــية (عيـد الأضــــــــــــكى) ومـا إلى ذلك  ahdA ludI'(عيـد الفطر) و 
 كلمات خاصة ترادفها.
 سد حاجة اللغة الإندونيسية إلى توفير مفهوم معاني المفردات
هناو ســــــــــــبب آخر يرجع إليه اقتراض اللغة الإندونيســــــــــــية من اللغة العربية وهو 
قصــــــــــــور معــاني مفردات اللغــة الإنــدونيســــــــــــيــة، ولتغطيــة هــذا القصــــــــــــور اقترضـــــــــــــت اللغــة 
مفردات معينــــة من اللغــــة العربيــــة ليس لهــــا مرادف ينــــاســــــــــــبهــــا في اللغــــة الإنــــدونيســــــــــــيــــة 
                                                          
، جامعة 1العدد  23، المجلد مجلة الجامعة ،دور اللغة العربية في تكوين المفردات الإندونيسية ،مهيبان 52
 .243ص  م،4001 سونن كليجاكا الإسلامية، يوكياكرتا،
 34 egaP ,dibI ,yddE ihtsuT namoyN62
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ســــــــــــتعمـَ ل الكلمـة  awqaT(إيمـان) و  namIالإنـدونيســــــــــــيـة ومن أمثلـة ذلـك كلمـة 
ُ
(تقوى). ت
التي تقابلها الثقة في اللغة العربية  ayacrePفي اللغة الإندونيســـــــــــية بدلا من الكلمة  namI
ســــــــــــتعمـــَ ل الكلمـــة 
ُ
التي تعني الخوف في اللغـــة العربيـــة.  tukaTلمـــة بـــدلا من الك awqaTوت
فكلمـــــة الإيمـــــان والتقوى في اللغـــــة العربيـــــة تـــــدل على معنى خـــــاص لا تقـــــابلـــــه المفردات 
أي الخوف، حيث  tukaTأي الثقة و  ayacrePالإندونيســـــية ولا تســـــد مســـــدهما الكلمتان 
القلـب وعمـل إن الإيمـان نـاقء الكفر وهو تصــــــــــــديق مطلقـا وهو قول بـاللســــــــــــان وإقرار بـ
بـــالجوارل والثقـــة لا يتعـــدى معنـــاهـــا إلى ذلـــك. وأمـــا مفهوم التقوى فـــالامتثـــال بـــأوامر  
التي معناها الخوف لا يتضــــــــــــمن كل  tukaTوالامتنـاع عن نواهيـه، والكلمـة الإنـدونيســــــــــــية 
 .11تلك المعاني الواسعة
تأدبا من تهذبا و شعععور بعض الإندونيسعععيين بأن اسعععتعاال الرلاات العربية ألي وأك ر 
 استعاال نظائرها الإندونيسية
كــــان معء العلمــــاء الإنــــدونيســــــــــــيين يعــــدون معء المفردات الإنــــدونيســــــــــــيــــة غير 
صـــــــــالحة للتعبير فيفضـــــــــلون اســـــــــتعمال المفردات العربية رغبة في تحســـــــــين التعبير، وتبع 
ا. وقــد بــأفراد المجتمع طريقــة العلمــاء بفضـــــــــــــل أن هــذه المفردات العربيــة أكثر تهــذبــا و تــأد
أصـــــبحت المفردات الإندونيســـــية الأصـــــلية مبتذلة وفظة الاســـــتعمال بالمقارنة مع نظائرها 
، وكلمـــــة gnitnuB(حـــــامـــــل) بـــــدلا من  limaHالعربيـــــة. ومن أمثلـــــة هـــــذه المفردات: كلمـــــة 
 .nimaleK(عورة) بدلا من  taruAو كلمة  iakgnaB(جنازة) بدلا من  hazaneJ
 لى مصطلحات معينةسد حاجة اللغة الإندونيسية إ
إن المفردات العربية التي استعارْتها اللغة الإندونيسية في بادا الأمر هي المفردات 
المستعملة في النشاطات الدينية ثم يتسع استعمالها معد ذلك وأصبحت مفردات عامة 
ستعَمل في  tamU(واجب) و  bijaW(صحابة) و  tabahaSمثل 
ُ
(أمة)، فكلمة " صحابة " ت
                                                          
 .143المرجع السابق، ص  ،مهيبان 72
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مر للدلالة على صحابة رسول  ثم يشيع استعمالها وأصبحت تستعمل للدلالة أول الأ  
reb ayaStabahas (ُهَو َصَحاَبِتْي) و   aiDtabahasukعلى صحابة بوجه عام ونقول مثلا: 







umaKم يتسع معناها وأصبحت تستعـمل في غير أحكام الدين ونقول مثلا: أحـكام الدين ث
(وجب عليك الحضور). وكذلك المصطلحات الخاصة في السياسة. فهناو  bijaw ridah
مفردات عربية استعارتها اللغة الإندونيسية سدا لحاجتها إلى المصطلحات المناسبة 
(وكيل) و  likaW(مشاورة) و  harawaysuMوأصبحت معد ذلك مفردة إندونيسية مثل: 
(رعية) و كذلك المصطلحات  taykaR(محكمة) و  hamakhaM(مجلس) و  siljaM
(دفتر) و  ratfaD(كتاب) و  batiK(مدرسة) و  hasardaMالتربوية وعلى سبيل المثال: 
 (فندق). kodnoP(مريد) و  diruM(كلية) و  hailuK
 الإندونيسيةالمفردات العربية المقترضة في اللغة 
لقد اعتمد الباحث في سرد المفردات العربية المقترضة في اللغة الإندونيسية على 
 sumaKعدد من المعاجم الإندونيسية، ومن أهم المعاجم التي اعتمد عليها الباحث هي 
(المعجم الكبير للغة الإندونيسية). وقد اعتمد الباحث كثيرا  aisenodnI asahaB raseB
 جم لأنه يتميز بالمميزات التالية:على هذا المع
 إنه معجم أسا  ي أصدرته وزارة التربية والتعليم للحفا على اللغة الإندونيسية. .أ
يتفق منةج تأليفه مع منةج تأليف المعاجم الحديثة، فهو محكم الترتيب، واضل  .ب
 الأسلوب، سهل التناول.
كبير يحتوي على ألف كلمة إندونيسية ويقع في مجلد  11يضم هذا المعجم نحو  .ج
صفحة من القطع الكبير. وكل صفحة تتكون من عمودين وبذلك يعتبر من  1111
.
ً
 أكبر المعاجم الإندونيسية ججما وأغزرها مفردة
 18
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يحتوي هذا المعجم على جّل الألفا  الأجنبية المقترضة في اللغة الإندونيسية من  .د
 اللغات العربية والصينية والإنجليزية وغير ذلك.
ذا المعجم بالوضول في شرل مفرداته ومعانيها الحديثة، وتعزيز شرحه يمتاز ه .ه
بالأمثلة والشواهد والعبارات الوفيرة المقتبسة من كتب الأدباء والعلماء ومن لغة 
 الحياة اليومية للناطقين باللغة الإندونيسية.
ا لا مإنه يهتم برد المدخل إلى أصله، فهو إذا ذكر المدخل، ذكر إلى جانبه أصله. وم .و
شك فيه أن هذه المعلومات تفيد كثيرا الباحث اللغوي بوجه عام، والباحث المعجمي 
بوجه خاص. ولا سيما أن كثيرا من مفردات وكلمات اللغة الإندونيسية استمدت 
 أصولها من اللغات الأجنبية المتعددة كالعربية والصينية والإنجليزية.
 
 الخاتاة 
 تائج التالية:لقد توصلت هذه الدراسة إلى الن
عوامـل انتقـال الألفـا العربيـة إلى اللغـة الإنـدونيســــــــــــيـة هي العامل التجاري والعامل  .1
 الديني والعامل الثقافي.
 دوافع اقتراض المفردات العربية في اللغة الاندونيسية هي الآتي:  .1
 سد حاجة اللغة الإندونيسية إلى تغطية قصور المفردات.   
 ميل معء الإندونيسيين إلى الترف التعبيري والتفاخر.  
 سد حاجة اللغة الاندونيسية إلى توفير مفهوم معاني المفردات.  
 سد حاجة اللغة الإندونيسية إلى مصطلحات معينة.  
 ميل معء الإندونيسيين إلى تحسين التعبير باستخدام اللغة العربية.   
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مفردة، وتبلغ نســــــــبتها  3381لغة الإندونيســــــــية عدد المفردات العربية المقترضــــــــة في ال .0 
 من المفردات الإندونيسية. %5.1
 تشابهت اللغة العربية واللغة الإندونيسية على المستوى الصوتي فيما يلي: .9
 .–الكسرة والفتحة والضمة  –الصوائت القصيرة الثلاثة   
 الصوامت التالية: /ف/ و/ت/ و/ق/ و/هـ/ و/و/ ش/ و/ء/ و/ب/.  
 .-/ / و/خ/ و/ج/ و/د/ و/س/ و/ز/–صاف هذه الصوامت معء أو   
 ثلاثة أوزان من المقاطع وهي: ص ل، َو ص ل ص، َو ص ل  ص ص.  
 وظائف التنغيم.  
 . اختلفت اللغة العربية عن اللغة الإندونيسية على المستوى الصوتي فيما يلي:5
 الصوائت العربية الطويلة الثلاثة. 
 و/ء/ و/ب/ داخل الكلمة.مكان توزيع هذه الصوامت: /ش/  
 .-/ / و/خ/ و/ج/ ود/ وس/ وز/–معء أوصاف هذه الصوامت  
 /ث/ و/ذ/ و/ط/ و/ / و/ض/ و/ص/ و/ل/ و/ع/  –الصوامت العربية السبعة  
 المقطعين وهما: ص ل ل، َو ص ل ل ص. 
 مواقع النبر.   
 . الصعوبات الصوتية التي يمكن أن تواجه الطلاب الإندونيسيين هي:3
 الحركات الطويلة الثلاث. نطق 
 نطق الصوامت التي تختلف فيها اللغتان في معء الأوصاف. 
 نطق صوت /ذ/ و/ / و/ط/ و/ص/ و/ض/ و/ل/ و/ع/. 
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